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1 La  campagne 1997  de  détection  aérienne  des  sites  archéologiques  se  solde  par  la
découverte de 90 structures. Deux secteurs géographiques principaux ont fait l’objet
des recherches : la zone rétro-littorale entre Talmont-Saint-Hilaire et l’embouchure de
la Loire, ainsi que la partie est – nord-est du département de la Vendée, incluant le sud-
choletais.
2 Les sites repérés sont essentiellement des structures fossoyées, dont un bon nombre de
grands établissements ruraux gaulois, lesquels n’apparaissent que par forte sécheresse.
Les prospections de fin d’été ont livré des sites à partir d’anomalies matérialisées sur
des  prairies,  ou,  phénomène  rarissime,  sur  des  couverts  herbeux  pratiquement
desséchés.
3 Les structures  les  plus  représentées  numériquement comprennent les  sites  d’enclos
géométriques  (carrés,  rectangulaires  ou  circulaires),  ainsi  que  les  voies. Une  des
particularités  intéressantes  de  l’année  reste  le  repérage  de  vastes  ensembles :
parcellaires médiévaux (commune de Coëx) ou limites d’établissements gallo-romains.
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